Successful conference by unknown
seminars 
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S 
S E M I N A R 
T u e s d a y , O c t o b e r 5 
1 6 . 3 0 
Audi tor ium 
" E l e c t r o n - P o s i t r o n Annih i l a t ion in to P r o t o n - A n t i p r o t o n P a i r s 
a t A D O N E " 
G. d i Giugno / U n i v e r s i t y of Nap le s 
D I S C U S S I O N M E E T I N G 
Monday , O c t o b e r 4 
1 4 . 0 0 
Audi tor ium 
" D i s c u s s i o n o n E C E A S tudy W e e k i n T i r r e n i a ( P i s a ) " 
P R E S E N T A T I O N S T E C H N I Q U E S 
Lundi 4 o c t o b r e 
de 0 9 . 0 0 à 1 6 . 3 0 
S a l l e d e c o n f é r e n c e T C - L 
B â t . 17 - 1 e r é t a g e 
L a n g u e : F r a n ç a i s 
L a M a i s o n T E K E L E C - A I R T R O N I C ( F r a n c e ) , r e p r é s e n t é e p a r ' 
H . W . T S C H A P P E L E R A G ( S u i s s e ) , vous inv i t e à v o i r son 
p rog ramme d e f a b r i c a t i o n a x é s u r l ' i n s t r u m e n t a t i o n d e l a b o r a -
t o i r e é l e c t r o n i q u e : v o l t m è t r e s n u m é r i q u e s , g é n é r a t e u r s de 
f o n c t i o n s , i n s t r u m e n t s b a s n i v e a u , i n s t r u m e n t s d ' a n a l y s e e t de 
t r a i t e m e n t du s i g n a l . 
M a r d i 5 o c t o b r e 
de 1 4 . 0 0 à 1 6 . 3 0 
S a l l e d e c o n f é r e n c e X C - L 
B â t . 17 - 1 e r é t a g e 
L a n g u e s : A n g l a i s , f r a n ç a i s 
L a M a i s o n F A I R C H I L D ( U S A ) , d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e p a r 
W. MOOR SA ( S u i s s e ) , vous inv i t e à une c o n f é r e n c e ayan t 
pour thème : 
p r é s e n t a t i o n d e s p rodu i t s F a i r c h i l d , e n p a r t i c u l i e r l a s é r i e 
des E C L 9500; 
c o m p a r a i s o n a v e c l e s p rodu i t s s i m i l a i r e s ; 
t endance de s déve loppements f u t u r s ; 
a p p l i c a t i o n s p r a t i q u e s . 
R e n s e i g n e m e n t s : 
M. D i r a i s o n / F IN / 4585 
cern information 
A U X M E M B R E S D U 
P E R S O N N E L D E N A T I O N A L I T E 
S U I S S E . . . 
. . . d é s i r e u x de s ' i n s t a l l e r dans le Can ton de Vaud : L e s m e m b r e s 
du p e r s o n n e l de n a t i o n a l i t é s u i s s e ne b é n é f i c i e n t d ' aucune e x o n é -
r a t i o n f i s c a l e s ' i l s r é s i d e n t dans l e Can ton d e V a u d . L e s i n t é -
r e s s é s a d r e s s e r o n t à M o n s i e u r J . - F . B a r t h é l é m y ( T é l . 2 8 5 5 ) 
D i v i s i o n d u P e r s o n n e l , l ' a v e r t i s s e m e n t p r é a l a b l e r e q u i s p a r 
l ' A r t i c l e T IV 2 . 0 2 du R è g l e m e n t du P e r s o n n e l . L o r s q u e l e s 
cond i t ions r é g l e m e n t a i r e s au ron t é t é r e m p l i e s , i l s p r e n d r o n t 
c o n t a c t a v e c M o n s i e u r R . C h r i s t i n g e r ( T é l . 2 7 5 4 ) d u S e r v i c e 
J u r i d i q u e , D i v i s i o n d e s F i n a n c e s , af in d ' o b t e n i r l e r e m b o u r s e m e n t 
de s impôts qui s e r o n t p r é l e v é s s u r l e s r e v e n u s en p r o v e n a n c e du 
C E R N . 
D i v i s i o n du P e r s o n n e l 
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